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In 1971 the Social Education Council, an advisory body to the恥1inist巴rof Education , Sci-
巴nceand Culture, submitted a report to the Minister on adapting social education to the rapidly 
changing social structure. In出isreport th巴Councilrecomm巴ndedthat social education in the coming 
years be based on a broader perspective and be developed under clos巴cooperationamong the school, 
the home and th巴community,so that it may provide people, both young and old, with diverse oppor 
tunites for lifelong education, and thus adquately meet their demands for educational and cultural ac-
tivities from early childhood to old age. 
Sincel971 gov巴mmentprograms and services in th巴 fieldof social education have b巴en
planned加 dimplemented in line with the recommendation of the Council. In particular, efforts of the 
national and local governments have b巴巴nfocused on I strength巴ningthe training and recruitment of 
social education leaders, expanding and巴ncouragingsocial education activities of community people , 
and h巴lping巴xpandand improve various social巴ducationfacilities. This is the idea of ”the linking of 
academic and social education". 
In 1995 the research report by th巴NationalYouth House出1dNational Children's Center 
committee, propos巴da new id巴afor both acad巴micand social education. This was the idea of "th巴
fusing of academic and social巴ducation’＇.In Japan the term "social education”is used as a general 
term for o伊 nizededucational activities ( including thos巴 forphysical education and recreation) 
mainly for adults and young p巴ople, -activities other than thos巴providedin th巴curriculumof巴le-
ment紅yand secondary schools and institutions of higher education. The traditional distinction be-
tween academic and social education n巴巴dsto be reconsidered. Since th巴型空恒堕 ofacademic and so-
cial education is not practical, a new idea, that is，”the色豆旦孟 ofacademic and social education”is 
necesary. This new idea include the idea of lifelong learning. 
Lifelong learning is not a remot巴id巴al,but a reality which is tending more and more to take 
shap巴ina complex educational scene marked by a series of changes that are accentuating the ne巴d
for it. In order to organize it, we must stop regarding the different forms of teaching and learning as 
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ind巴pendentfrom one another and, in a sense, as superimposable or even competing ; we must try, on 
the contrary, to巴nhanceth巴complementarycharacter of the stages of mod巴rn巴ducationand the巴nvi-
ronm叩 tswhere it is provided. Lifelong learning means to enable people to learn throughout life , and 
recognizing that each fi巴ldof knowledge that people le訂n,spreads into and enriches al others. 
Inl998 the Ministry of Education, Sci巴nceand Culture pres巴ntedits New Cours巴 ofStudy. 
This Course of Study includes for the first time in the school timetable p巴riodsduring which students 
will be able to study subjects of their own choice , for example , Welfare, Environment, Education 
for Int巴rnationalUnderstanding , Information Technology and so on. This is the time of integrated 
learning , called "Sougoutekiトna-Gakusyuuno Jikann " in Japanese. In my opinion, itis a good op 
portunity for students to practice concr・etlythe fusing of academic and social educat10n . 
In this article, I consider the idea of fusing academic and social education, and then, suggest 
possibilities for putting this fusing into practice in th巴fieldof formal education, within the framwork 
of existing legal res仕1ctions.
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